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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Work Order Degree’s principle aim is to formulate a business plan for a special size clothes shop which will be called “A tu gusto S.L.”. This enterprise will have a physical as well as an online presence. 
The main reason that has motivated this project is the lack of this kind of establishment. There are people who need clothes in sizes larger than 56 and very few shops offer clothes to that segment of customers. 
Therefore it was thought that this kind of establishment will not only be successful in terms of sales but solve the problem of unavailability of larger sizes to those in need. 
This business plan will analyze our prospective clients, dealers and the competition of “A tu gusto S.L.”. It will also help us decide the price range of our products and how to market them. I will also take into account the various marketing channels that are available both offline and online and which ones would be most suitable for these products 
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Este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo principal elaborar un plan de empresa para una tienda de ropa de tallas especiales llamada  “A tu gusto S.L.”. Ésta contará con una tienda física situada en Tudela y, además, dispondrá de tienda on-line. 
La principal razón que ha motivado a realizar este proyecto es la falta de este tipo de establecimientos. Hay personas que necesitan ropa más allá de una talla 56 y pocas tiendas que las ofrezcan. Por ello, se ha pensado que una tienda de estas características puede ser un buen negocio. 
Con este plan de empresa se pretende analizar el sector del comercio, quiénes serán los clientes, proveedores y competidores de “A tu gusto S.L.”. Además del precio al que se van a vender los productos y cómo se va a dar a conocer en el mercado. Por último, también se analizará la viabilidad del negocio. 
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